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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab 
sebelumnya mengenai pelaksanaan penelitian tindakan kelas VII D SMPN 26 
Bandung yang telah dilakukan sebanyak IV siklus. Maka, penulis dapat 
memperoleh kesimpulan umum dan kesimpulan khusus dari penelitian ini. 
Adapun kesimpulan umum yang dapat penulis kemukakan adalah bahwa 
penggunaan metode diskusi kelompok mampu untuk meningkatkan partisipasi 
siswa khususnya dalam proses pembelajaran IPS. Hal ini disebabkan, karena 
penggunaan metode diskusi kelompok dapat  meningkatkan keikutsertaan siswa 
dalam memecahkan berbagai permasalahan yang diberikan oleh guru bersama 
dengan anggota kelompoknya masing-masing. Selain itu juga, penggunaan 
metode diskusi kelompok ini menuntut adanya partisipasi siswa untuk lebih aktif 
dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Sedangkan kesimpulan khusus yang dapat 
penulis kemukakan adalah sebagai berikut:     
1. Dimana selama proses perencanaan pembelajaran IPS dengan 
menggunakan metode diskusi kelompok sejauh ini dapat berjalan dengan 
baik. Perencanaan pembelajaran IPS yang dilakukan guru dengan 
menggunakan metode diskusi kelompok ini meliputi tahapan pengkajian 
silabus, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, menentukan 
tema/topik yang akan dibahas, membuat lembar kerja siswa untuk setiap 
siklusnya, menyiapkan lembar observasi partisipasi siswa dalam proses 
pembelajaran, sertalembar observasi aktivitas guru. Dimana pelaksanaan 
tindakan kelas ini dilakukan sebanyak IV siklus, hal ini dikarenakan 
peneliti menganggap bahwa pelaksanaan penelitian tindakan kelas telah 
mencapai tujuan yang diinginkan dengan melihat adanya pengaruh 
terhadap partisipasi siswa yang mengalami peningkatan pada setiap 
siklusnya. Oleh sebab itu, perencanaan pembelajaran sangat diperlukan 
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dan berpengaruh terhadap proses pembelajaran dengan tujuan agar 
pelaksanaan pembelajaran menjadi terarah dan dapat terlaksana sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan yaitu dengan adanya peningkatan 
partisipasi siswa dalam proses pembelajaran IPS.  
2. Pelaksanaan dari penggunaan metode diskusi kelompok dalam proses 
pembelajaran IPS yang telah dilakukan oleh guru sejauh ini dapat 
terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan, pelaksanaan pembelajaran 
dengan menggunakan metode diskusi kelompok telah mampu 
meningkatkan partisipasi siswa di kelas VII D SMPN 26 Bandung, hal ini 
terlihat dari peningkatan yang terjadi pada setiap siklusnya, baik itu 
pengamatan kegiatan siswa maupun kegiatan guru dalam proses 
pembelajaran yang juga didukung dari hasil penilaian kemampuan siswa 
dalam pelaksanaan metode diskusi kelompok serta kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Adapun peningkatan 
yang terjadi dari pengamatan kegiatan guru yaitu kemampuan guru dalam 
membuka pelajaran, dalam proses pembelajaran, maupun dalam 
kemampuan menutup pelajaran. Sedangkan untuk pengamatan dari 
kegiatan siswa yaitu dengan adanya peningkatan partisipasi siswa dalam 
proses pembelajaran. Dari uraian tersebut, hal inilah yang kemudian 
membuktikan terdapatnya pengaruh antara penggunaan metode diskusi 
kelompok yang dilakukan oleh guru terhadap partisipasi siswa dalam 
proses pembelajaran IPS.  
3. Kegiatan merefleksikan penggunaan metode diskusi kelompok sejauh ini 
dapat berjalan dengan cukup baik, dimana kegiatan refleksi dilakukan 
secara berkelanjutan setelah dilaksanakannya proses pembelajaran di kelas 
dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Hal ini bertujuan untuk 
memperbaiki perencaan pembelajaran dengan menggunakan metode 
diskusi kelompok maupun pada saat pelaksanaan pembelajaran 
dipertemuan selanjutnya agar kesalahan atau yang menjadi kekurangan 
guru dapat diperbaiki dan tidak terulang lagi pada siklus selanjutnya. 
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Dimana berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, terlihat 
bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi kelompok yang 
dilakukan oleh guru terus mengalami perbaikan dalam pelaksanaannya. 
Untuk itu, kegiatan refleksi penting untuk dilaksanakan guna memperbaiki 
kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembelajaran dengan 
menggunakan metode diskusi kelompok.  
 
B. Saran 
    Setelah melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
metode diskusi kelompok dalam upaya meningkatkan partisipasi siswa dalam 
proses pembelajaran IPS di kelas, berikut saran yang dapat penulis berikan adalah 
sebagai berikut: 
a. Metode diskusi kelompok dapat meningkatkan partisipasi siswa. Oleh 
karena itu, diharapkan guru dapat mengembangkan serta 
mengimplementasikan metode diskusi kelompok sesuai dengan tahapan-
tahapannya.  
b. Sebelum melaksanakan metode diskusi kelompok di kelas, terlebih dahulu 
guru harus menentukan tema yang menarik serta menyusun langkah 
kegiatan diskusi yang menantang bagi siswa agar dapat meningkatkan 
partisipasi siswa. 
c. Untuk dapat meningkatkan partisipasi siswa, terutama dalam aspek  
mengajukan pertanyaan  maupun pendapat, sebaiknya terlebih dahulu guru 
memberikan motivasi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa, agar 
siswa memiliki keberanian dalam mengajukan pertanyaan ataupun 
mengeluarkan pendapat. 
d. Pembuatan RPP agar lebih fleksibel, hal ini dimaksudkan agar dapat 
menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan pembelajaran 
dengan menggunakan metode diskusi kelompok. 
e. Pada saat pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi 
kelompok, guru sebaiknya memiliki ketegasan agar dapat  mengontrol 
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siswa untuk tetap berdiskusi mengenai tema yang sedang dibahas, agar 
pembahasan dalam diskusi tidak keluar dari tema yang sedang 
didiskusikan. 
f. Keberhasilan guru dalam menerapkan metode diskusi kelompok salah 
satunya ditentukan oleh keterampilan guru dalam mengelola ataupun 
menguasai kelas pada saat diskusi berlangsung. Oleh karena itu, guru 
harus menguasai keterampilan tersebut agar dapat berjalan maksimal.     
  
